




























































1 9 4 5 年成立的国际货币基金组织和世界银















































50 ~ 60 年代 为 40 %
~ 50 %
,
























































































1 9 9 3 年全球流动的私人资本达 3 万亿美
元
,
是 1 9 9 。 年的 3 倍
。
全球外汇市场平均 日交易额已从 1 9 8 9 年的 6 2。。 亿美元
、
1 9 9 2 年的
4 3




























































世界信息产业的产值 1 9 9 0 年为 1 4 8 。 亿美元
,
















到 1 9 9 6 年
,
世界最大 的 5 0 家公司中已有 80 %在网上开设网址
。
共有 1 86
个国家和地区的 1 2 0 0 万台电脑连接人网
,













































































































































































如果把 1 9 9 0 年的指数定为 10
,
发展 中国家的贸




































1 98 9 ~ 1 9 9 1 年间
,















































发达国家对发展 中国家市场和投资场所 的依赖性 随之提
高
。





占世界对外贸易总额的 比重从 90 年代初






















































































































































































农产品的税 目约束比例由 17 %猛增到 89 %
,
关税

































































































































( 1) W T O 规则继承和扩展





















































































































































































































































利用 W T O 体制所容许的国际收支保障条款
、
产品进 口的选择限
制等条款
,
保证本国进 口的稳定和正常发展
。
( 5) 人们普遍认可对于幼稚产业的保护
,
而对于停滞产业的保护表示反对
,
将之等同于
“
贸
易保护主义
” ,
这恰恰是一种误解
。
贸易保护主义专指发达国家为争夺世界市场而采取的损人
利己的外贸政策
,
与发展中国家对幼稚产业和停滞产业的适当保护风马牛不相及
。
大 家都知
道
,
一国为适应国际贸易的需要
,
必然要发展具有 比较优势的产业
,
压缩或淘汰没有 比较优势
的产业
,
进行产业结构的调整
。
换句话说
,
旧的相对优势和效率格局终究要被新的相对优势和
效率格局所取代
。
产业结构的大调整
,
必然会带来经济运行方面的震荡和摩擦
。
为降低结构调
整的代价
,
保证产业结构和缓
、
平稳地转换
,
有必要在一定时期 内对部分停滞产业采取保护措
施
,
最大限度地避免或缓解 因本国停滞产业过快衰落而引发的各种社会经济问题
。
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